



A debreczeni szinész-egyesület által ad a tik :
14 TK4VI4T4
(A TÉVEDT NŐ.)
Opera 4 felvonásban. —  Irta Piave, fordította Nádaskay. Zenéjét szerzé Verdi. Karnagy Ferron.
(Rendező : F0LL1NUS JÁNOS.)
S Z E M É L Y Z E T :
Yalery Violetta • — 
Bervoix Flóra 
Anina —  —
Germont Alfréd —
Germont György, atyja 
Gaston Vicomte Letoriéres
Ma'ndokyné.
— La u érné.
— v Erdélyi Ottil.
—  Ruszt.
— Traversz.




Giuseppe, Violetta szolgája 
Flóra, szolgája —








Violetta és Flóra barátai és barátnői. Matadorok, Piccodorok, Czigánynök, Szolgák, Szolganők. Történik: Parisban és környékén. Idő: 17 6 0  köfül. 
Jegyek előre válthatók d. e% 9—12-ig, d. u. 3 —5-ig és este a színházi pénztárnál.
l l e l y á r a k  : Családi páholy 7 frt. Alsó és közép páholy 5  írt. Másod emeleti páholy 4  frt. Támlásszék 1 frt. 2 0  kr. Elsőrendű zartszék 1  frt. 
Másodrendű zártszék kr. Emeleti zártszék 6 0  kr. Elsőrendű földszinti bemenet 1  frt. Másodrendű földszint 5 0  kr. Deákjegy 4 0  kr.' Karzat 
szombat és ünnepnapokon 30 kr. másnapokon 20 kr. Szinlap IO kr. ^
• .. Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Bérlet litrdetés
A bérlet egész évadra 160 előadásra
Családi páholy egész évadra 
Alsó és közép páholy „ 
Felső páholy „
Táralásszék „
Első r. zártszék „
Másod r. zártszék „
6 0 0  frí. 
42 0  frt. 
2 6 0  frt. 
100 frt/ 
'öt) írt. 
6 0  frt.
Bérlet
Családi páholy 2 0  e lő a d á s i  . . . . . , ...
Alsó és közép páh 'ly  20  előadásra . . . . .
Felső páholy '  „  „  ..........................
Támlásszék „  „  . . . . .
1-ső rendű zártszék „  „  . . . . .
2 -od
Emeleti zártszék
90  frt. 
6 0  „  




Szinlapokra bérleni lehet a színházi pénztárnál és Pócsysmúaphor dónál
Holnap, Vasárnap:
JUDIT ASSZOBY.
Legújabb eredeti népszínmű 3 felvonásban. *— Irta K  Papp Miklós.
Debreczen, 1878. Nyomatott a város könyvnyomdájában. Oct. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1878
